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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 
keseimbangan kehidupan kerja dengan burnout dan apakah ada hubungan antara 
dukungan sosial dengan burnout. Hipotesis yang diajukan yakni: 1) ada hubungan 
negatif antara keseimbangan kehidupan kerja dengan burnout, 2) ada hubungan 
negatif antara dukungan sosial dengan burnout. Populasi dalam penelitian ini 
adalah karyawan di Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan subjek 
penelitian yakni karyawan bagian sewing divisi garmen di PT. Dan Liris sebanyak 
102 karyawan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non random 
sampling dengan prosedur quota sampling. Alat pengumpul data dalam penelitian 
ini menggunakan skala keseimbangan kehidupan kerja, skala dukungan sosial, 
dan skala burnout. Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi non-
parametrik spearman’s rho untuk mengetahui hubungan antara masing-masing 
variabel bebas, yakni keseimbangan kehidupan kerja dan dukungan sosial dengan 
variabel tergantung, yakni burnout. Hasil analisis data yang diperoleh dari 
penelitian ini yaitu: 1) ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara 
keseimbangan kehidupan kerja dengan burnout dengan nilai rxy = -816 dengan 
sig. = 0,000 (p ≤ 0,01), 2) ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara 
dukungan sosial dengan burnout dengan nilai rxy = -632 dengan sig. = 0,000 (p ≤ 
0,01). Analisis koefisien determinasi (r²) menunjukkan bahwa keseimbangan 
kehidupan kerja memiliki pengaruh sebesar 66,6% terhadap burnout. Analisis 
koefisien determinasi (r²) menunjukkan bahwa dukungan sosial memiliki 
pengaruh sebesar 39,9% terhadap burnout. Keseimbangan kehidupan kerja 
karyawan divisi garmen secara keseluruhan tergolong tinggi. Dukungan sosial 
karyawan divisi garmen secara keseluruhan tergolong tinggi. Burnout karyawan 
divisi garmen secara keseluruhan tergolong rendah. 
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Abstract 
The purpose of this study is to determine whether there is a relationship between 
work life balance with burnout and whether there is a relationship between social 
support with burnout. The hypothesis proposed are: 1) there is a negative 
relationship between work life balance and burnout, 2) there is a negative 
relationship between social support and burnout. The population in this study 
were employees in Textile and Textile Products Industry (TTP) and the subjects in 
this study were employees from sewing of garment division at PT. Dan Liris 
which amounted to 102 employees. The sampling technique used was non random 
sampling with a quota sampling procedure. The data collection tool in this study 
uses a scale of work life balance, social support scale, and burnout scale. The data 
analysis technique used is non-parametric correlation spearman's rho to determine 
the relationship between each independent variable, work life balance and social 
support, with dependent variables, burnout.. The results of data analysis obtained 
from this study are: 1) there is a very significant negative relationship between 
work life balance and burnout with the value rxy = -816 with sig. (1-tailed) = 
0,000 (p ≤ 0,01), 2) there is a very significant negative relationship between social 
support and burnout with the value rxy = -632 with sig. (1-tailed) = 0,000 (p ≤ 
0.01). The coefficient of determination analysis (r²) shows that work life balance 
has an effect of 66.6% on burnout. The coefficient of determination analysis (r²) 
shows that social support has an effect of 39.9% on burnout. Overall work life 
balance of garment division employees is high. Overall social support of garment 
division employees is high. Overall burnout of garment division employees is 
low. 
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